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Senior Recital: 
Elena Galván, soprano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, December 4, 2010
7:00 p.m.
Kerry Mizrahi, piano
with Michael Galván, clarinet
Program
La Promessa 
        from Les Soirées Musicales (1830-1835)
Gioachino Rossini
(1792-1868)
La Fioraia Fiorentina
        from Péchés de vieillesse, Vol. I: Album italiano (1857-1868)
Quatre Chanson de Jeunesse
Pantomime (1882)
Clair de Lune (1881)
Pierrot (1881)
Apparition (1884)
Claude Debussy
(1862-1918)
No Word From Tom
        from The Rake's Progress (1951)
Igor Stravinsky
(1882-1971)
Intermission
Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 (1828) Franz Schubert
(1797-1828)
Michael Galván, clarinet
Early Snow (2003)
Last Night the Rain Spoke to Me
Blue Iris
Early Snow
Lori Laitman
(b. 1955)
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Vocal Performance
and Music Education.  Elena Galván is from the studio of Patrice Pastore.
